The Process of Producing Value and Creating Surplus-value Basde on the  Grasp of the Dual Character of Labor by 中川 弘 & Nakagawa Hiroshi
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